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Tameno, Eyrene M. Liufetto. Kualitas Pertemanan Dan Iklim Sosial 
Sebagai Prediktor Identitas Diri Remaja Akhir Mahasiswa Teologi Yang 
Tinggal Di Asrama Fakultas Teologi Ukaw Kupang Ditinjau Dari Jenis 
Kelamin. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menentukan Kualitas Pertemanan dan 
Iklim Sosial sebagai prediktor Identitas Diri mahasiswa Teologi yang 
tinggal di asrama Fakultas Teologi UKAW Kupang ditinjau dari jenis 
kelamin. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan 
eksternal dan internal yang dialami oleh mahasiswa menyangkut identitas 
diri ketika memasuki tingkat pendidikan di perguruan tinggi apalagi jika 
harus tinggal di asrama. Metode penelitian yang digunakan ialah 
kuantitatif deskriptif sedangkan teknik pengujian hipotesis yang 
digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16. 
Gambaran contoh dengan teknik purposive sampling terhadap 104 
mahasiswa yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 78 orang perempuan. 
Hasil penelitian menunjukkan Iklim Sosial hanya berpengaruh terhadap 
Identitas Diri mahasiswa laki-laki. Sebaliknya Kualitas Pertemanan dan 
Iklim Sosial berpengaruh pada Identitas Diri mahasiswa perempuan. Ada 
perbedaan Identitas Diri antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa 
perempuan. 
 















Tameno, Eyrene M. Liufetto. Friendship Quality  And Social Climate as 
Predictors of  late adolescence' Self Identity of Theology Students who 
lived  at the  Theology Faculty UKAW Kupang’ Dormitory in term of 
Gender. 
 
The purpose of the study is to determine the Quality of Friendship and 
Social Climate as predictors of the  Identity of Theology students living in 
the dormitory Theology Faculty’s UKAW Kupang in terms of gender. This 
study is motivated by the external presence and internal changes 
experienced based on students regarding self identity when entering the 
college or university especially if they have lived in a dorm. The method 
used is quantitative descriptive whereas the to hypothesis testing 
technique used is multiple regression analysis using SPSS version 16. 
Purposive sampling techinque was used of 104 students consisted of 26 
male students and 78 female students respectinely. The results of this study 
showed that the Social Climate only affected to the Self Identity of male 
student. In contrary, the Quality of Friendship and the Social Climate 
affect the Self Identity of female students. There is a differences between 
male students and female students in term of Self Identity. 
 
Keywords: Identity, Social Climate, Quality of Friendship, Student, 
Gender. 
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